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摘要 
云计算的出现是互联网快速发展的产物，在改变人类工作和生活方式的同
时，对企业的商业模式也有很多促进作用，使得与互联网相关的行业产生了很多
全新的发展机遇。电子商务作为互联网经济的主力，在云计算从概念阶段发展到
成熟产品的背景下也发生了巨变，云计算相关产品也面向社会。国内网云计算应
用研究主要基于平台和实例方面，云计算与行业相互结合的案例非常少。 
本文将对云计算相关资料进行归纳，指出云计算的优势所在，并将其引入到
电子商务模式中。分析传统电子商务发展中的瓶颈问题，并试图提出一种有效的
基于云计算的电子商务解决方案，利用云计算的优势来解决传统企业电子商务遇
到各类困难，帮助电子商务企业如何通过云计算提升其核心竞争力提供有价值的
参考。 
本文的研究方法是在云计算的理论研究和应用研究基础上，结合电子商务行
业的特有属性及其特征，加以实例分析和模式推导，最终得出一个基于云计算的
全新电子商务模式，并在此模式上引申出基于云计算模式下的电子商务解决方
案。构建区别于一般云计算行业应用模式，具有针对性的基于云计算的电子商务
模式。重点挖掘云计算和电子商务解决方案的关系，并通过对微软云的案例进行
分析和研究，对基于云计算的电子商务解决方案加以推导和证明。 
 
关键词：云计算; 电子商务; 商业模式 
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Abstract 
Continued development of the Internet prompted the emergence of cloud 
computing technology. Cloud computing is not only completely changed the way 
people work and the business model, but also to the development of e-commerce 
industry has brought new opportunities. E-commerce applications in the cloud 
gradually become the next mainstream backgrounds will have a significant evolution. 
Cloud computing has slowly from concept phase beginning gradually matured to the 
application implementation. Now apply researches focused on cloud computing in 
basic platform and application examples, etc., but on how to apply cloud computing to 
e-commerce is very small and the cloud computing model in e-commerce applications. 
This paper will analyze the cloud computing concept, principles, characteristics, 
architecture, summed up the advantages of cloud computing where, and introduced 
into the e-commerce model, to explore how to take advantage of cloud computing to 
solve the bottleneck of traditional e-commerce development and we have tried to 
propose an effective cloud-based e-business solutions for traditional enterprises to 
develop new cloud computing e-commerce, e-business and how existing cloud 
computing to enhance its core competitiveness to provide valuable reference . The 
research method is the basis of theoretical and applied research on cloud computing, 
combined with the unique attributes and characteristics of e-commerce industry, to be 
examples of analysis and pattern derivation, eventually come to a new e-commerce 
model based on cloud computing and This mode is based on the idea that e-commerce 
cloud computing model solutions. Construction of industrial applications from the 
general cloud computing model, targeted e-commerce model based on cloud 
computing. Focus on mining the relationship between cloud computing and 
e-commerce solutions program and through the Microsoft cloud-case analysis and 
research on cloud-based e-commerce solutions to derive and prove. 
 
 
Keyword：Cloud computing ;E-commerce ; Business mode 
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1 绪论 
1.1 研究背景和目的 
我们处在知识决定命运的时代，拥有和掌握的知识量能够决定一个人的格
调、素质和核心竞争力。除了自身对知识的渴求以及不同人生阶段收到的教育，
获取知识的方式方法更成为了决定一个人知识获取量的关键因素。而当前是一个
互联网信息技术高速发展的时代，人们意识到依靠现代的信息技术，无疑能够更
加方便和快捷的获取满足自身发展需要的信息。人们以网络共享、信息速传和便
捷定位为翅膀翱翔于广袤的知识海洋。云平台技术的出现，打破了电子商务发展
的瓶颈，使得电子商务依托互联网技术的创新结合发展道路逐步确立。只有充分
利用互联网的云平台技术，才能使电子商务模式更加成熟，才能使电子商务发展
的道路更加畅通无阻。 
新时代发展的要求是在最短的实践得到最多的资源以达到事半功倍的效果，
电子商务平台的关于供求信息的资源共享和优势互补可以满足用户日益增长的
商业化信息和数据需要，这决定了电子商务技术逐渐成为时代的主流。他们以计
算机、通讯和信息技术的发展为支撑，不断完善自身的功能建设，新时期电子商
务平台信息化优势被进一步深化，相关数据服务的网络信息共享则加快基于云平
台的电子商务模式的发展，实现了计算从原来的单机模式向以互联网技术为基础
的云计算模式来发展和转变 [1]。国际各大型企业以敏锐的嗅觉发掘出云计算技术
所蕴藏的巨大商业价值，纷纷投身到基于云计算平台的各类电商模式。具有成功
典型案例的便是：2007 年 11 月 IBM 提出的“蓝云”计划和 2008 年 1 月 Paas 平
台的成功上线。此外值得关注的是，2010 年美国 IT 机构 Gartner 将云计算作为
IT 行业战略技术的第一位，这彰显了云计算技术对社会的影响意义的深远。 
企业以计算机资源配备为依托的信息化改造无疑使成功，而这一过程往往伴
随着对设备的超大投入和对人力资源的偏重性配备。而云计算的应用正好能够创
新信息化发展道理，从根本上打破信息化发展的坚实壁垒。企业在信息化的建设
过程中无需亲力亲为，也不必采购昂贵的信息化设备，只需要联系能够提供云服
务的供应商即可，划分好职责范围、业务安排和扩展功能，提高了企业信息化建
设的效率，降低了企业因信息化投入的资金数量。其中电子商务对于云平计算平
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台的应用是最为广泛和深入的。 
本文通过查阅国内外文献，首先介绍了商务模式下的创新的价值创造体系以
及概念和价值分析体系，通过梳理其基本理论概念从而引出云平台技术的客户需
求和市场的需求，紧接着呈现出云平台的基本业务程序，并提出在平台的运行过
程中所需要的保障性资源，进而将论述的重点变为控制原平台完善和实施成本，
以及所推行的商业模式，最后结合微软云计算的发展经验提升自己的对基于云计
算平台的电子商务模式进行探究。本文将结合电子商务平台来探究云计算技术的
应用，充分调研基于云平台技术发展的电子商务新模式的创新性发展，并认真分
析两者互利共生、互相促进的关系。希望自己论文的相关观点和对策建议能为以
云平台网络计算技术为基础发展的电商模式做出贡献。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
云计算技术的应用已经在我国展开，这种云计算将互联网架构中的服务器升
级为云平台，储存容量更大、储存能力更强、相对来说更有利于数据的保存。云
计算将充分利用资源实现利益最大化，用最少的投入换取利益最大化，是用户的
网络储存能力迅速增强。此外，云平台促进经营企业不断壮大，使互联网储存技
术再一次被革新，并向使人展示了创新其实无处不在。云可以作为产品推广的媒
介，是公司间的商业交往更加密切，大大提高了交易的效率。  
虽然云计算拥有者多种优势但是云计算的相关配套服务体系还不尽完善，安
全存在巨大的隐患，所以也有很多谨慎的涉及电商业务的大型企业决策人没有完
全采用这一新型技术，只是停留在对 ERP 等企业管理系统的初步功能应用。只有
在云技术更加趋于完善后，再全面的应用此项技术服务于企业，并打造具备企业
鲜明特点的电子商务模式。 
对于云计算技术的理论研究，专业领域也没有形成完整的研究体系，甚至对
云计算的定义也不能达到完全的统一，更不要说云计算的组成体系以及商业化应
用研究，尤其是在电商领域的研究，相关的云计算的应用研究和相关业务模式的
探讨都很匮乏，尤其是在成本控制，数据安全性、实时性和扩展性保障，降低维
护压力和资金，完善检索服务体系方面。国内的云计算在商务运营领域的实际应
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用研究相对缺失去，虽然云计算可以创造更多的商业机遇，激活市场潜力，扩大
融资的多元化发展，更能为电商企业的运营提供战略决策的基础，但是云计算技
术的价值没有得到深入、科学的探索和发掘，更没有一套完善的云计算商业模式
可供参考。当前国内云计算的应用技术主要停留在对国外经验的借鉴，更多的还
是生搬硬套，我们需要进行的是大胆的根据我国基本国情和经济环境进行大胆的
创新发展，开拓出一套具有中国特色的云计算平台应用理论。实践方面，主要是
我国优秀的 IT 企业根据国外的企业云计算技术应用动态而进行的改良和应用。
其中具有代表性的研究实践成果是邢丘丹主推的 B2C 云端解决服务方案；吴卫
华关于以“云计算”为依托的电商发展模式研究。它们的研究着眼于对现有系统
的互联网改善应用，并提出建立基于云计算平台技术的电商解决方案。此外，中
国首个云计算中心于 2008 年在在无锡正式投入运营。阿里巴巴集团投入建设的
国内第一个 “电子商务云计算中心”在南京正式落成。这标志着我国企业在电
商领域的云计算技术的应用实践已经逐步开展[2]。 
1.2.2 国外研究现状 
国外很多科研机构对云计算涉及相关领域应用都有着比较详细的研究，学术
理论研究的气氛非常好。美国麻省理工学院 Constantinos Evangelinos 教授研
究以亚马逊 EC3 为案例，如何实现云计算在并行科学方面的高性能计算的相关应
用；加利福尼亚大学 RichWolski 教授关于开源云计算树形结构模型的研究，并
研究出基于中小型企业按照树形模型进行 CRM 系统部署，从而实现提高运营效果
方面的研究；耶鲁大学 J.Abadi 关于云计算中的数据管理方面研究，为云计算数
据挖掘和分析方面的提供理论研究依据。在实际部署方面，国外政府机构和各类
商务企业都在尝试云计算方面研究和应用，为云计算推广进行试验。美国政府在
2011 年就发布了《联邦政府关于云计算机的战略发展白皮书》，并在来年追加
800 亿中的四分之一进行云计算方面的投入，将美国政府部门的计算机相关应用
改变为云计算模式。日韩等国家也积极大量投入人力和财力进行云计算方面的研
究和实施，开拓本国云计算相关市场应用。在云计算涉及的相关电子商务企业中，
美国的亚马逊率先推出商业性有偿云计算，在云计算领域，绝对占据着绝对的技
术优势，并身先士卒以企业业务需求为发展基点，不断的提高并引领云计算的发
展，这点对于电子商务的发展推波助澜。google 公司也是重要的云计算推广者，
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借助自身强大的互联网搜索资源，推出了 GMAIL、谷歌地图等产品。谷歌产品最
大的特点就是云计算优势，不仅提供把云计算产品提供给企业，也提供给终端的
个人消费者[3]。全球 IT 影响力最大的微软公司，在云计算研究上同样也走在前
沿中，推出全新的云计算平台，采用 S+S 模式的云计算服务产品。通过基于数据
中心的 PAAS 应用服务搭建服务平台，为企业用户提供个性化定制服务，满足企
业的个性化需求。 
1.3 研究方法 
本文通过介绍云计算特点，结合云计算设计的相关领域，包括市场、IT、统
计、数据分析等等学科专业知识，运用科学的研究方法进行理论联系实际的研究，
具体方法如下： 
① 文献和理论研究 
利用国内外云计算、电子商务、商务模式等研究成果，总和和归纳出云计算
的概念和特征，介绍商务模式的基本理论。 
② 科学研究方法 
利用 SWOT 方法分析了云计算对行业的优势、劣势、机会和威胁，研究云计
算技术在相关行业应用的可行性。 
③ 案例分析法 
通过微软云计算案例验证云计算在电子商务等相关行业的可行性，同时验证
了基础概念架构的合理性，充分说明云计算在电子商务等领域的价值体现。 
④ 对比研究方法 
以传统电子商务模式与云计算模式的电子商务进行优缺点对比，分析出两种
模式的特点和发展趋势，以理论为依据，结合案例分析，对比两种模式的利弊。 
1.4 主要研究的内容和结构 
通过研究国内和国际关于云计算的文献，深入了解了此项技术的发展现状，
并且根据互联网发展的需要，概括出云计算技术的为技术革新带来的新气象，当
然也从另一方面呈现出此项技术的一些短板和缺陷，深入分析了云计算原理、特
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征等体系结构。尝试结合云计算相关行业的电子商务概念和模式，研究出基于云
计算结合电子商务模式平台，对改模式平台的应用价值进行分析，指出在互联网
快速发展的状况下电子商务云计算模式是发展的大趋势。通过使用 SWOT 分析法
分析传统和基于云计算电子上网平台的利弊，指出电子商务企业发展的趋势，并
从商业模式的角度上指出云计算与电子商务的联系。本文重点阐述云计算与电子
商务关系和解决方案，并对方案进行多方面的论证。 
1.5 创新点 
立足企业用户需求，面向企业用户，逐步建立以信息化为主的办公模式，以
此来适应当前网络信息化的发展要求。利用定制化产品模式，促进企业生产出具
有特点的个性化差异商品。通过对企业生产过程和生产的最终商品进行企业变
革，从而形成一种成熟的具有发展潜力的商业模式。 
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2 商务模式基本理论体系 
根据翁君奕教授的《商业模式创新》推演出的 2 个体系，分别是价值创造体
系和价值分析体系。价值创造体系，是基于价值分享激励的体系，它将复杂的企
业经营细分成 4 类价值活动，即价值对象、价值内容、价值提交、价值回收，这
4 类活动在 3 个界面中都有发生。价值分析体系，包含 4 个核心概念，价值主张、
价值支撑、价值保持、价值转换，这 4 个概念都是逻辑概念，是组合概念，即他
们都是一系列价值活动的组合，从而完成对应的价值功能。 
以上 2 个体系，是作为商务模式创新的表述框架，换句话说，描述商务模式
创新的基本理论，只要从以上 2 个价值体系的角度去研究和表述即可。 
2.1 商务模式创新的价值创造体系 
2.1.1 商务模式的环境细分 
1、经营环境细分 
根据如图 2.1 的波特五种竞争力模型，我们可以对企业的经营环境，做重新
分类，即原先的经营环境认知是分为宏观环境、行业环境、内部环境[4]。 
 
图 2.1 波特的五种竞争力模型 
作者：洪波   来源：商务模式创新  时间：2011 年 5 月 
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